






De la Memoria que COIl este
titulo ha dado a la publicidad el
Gobernador Civil. son los si'
gUlentes datos que afectan al
partido de jaca. ~e relacionan
por orden alfabético y los iremos
publicando en numeras sucesi-
vos hasta su terminaciÓn,
EL AVANCE DE LA PRO-
VINCIA DE HUESCA
DESDe EL 13 SEPTIEMBRE 1923
AL 31 DICIEMBRe 1928
Mejoras locales realizadas en los pue-
blos del parUdo de jaca.
Toda la correspondencia ¡¡
nuestro \úministrador
,
extranjero 7'50 peselas afio.
,¡ fKMjY¡5(G~(mIDIJ •
habiendo sido neceSArio <l1I'pliar y casi
dupi,car el esplKI...l que en un prinriplo se
pensó en reservMI~s.
Francia concurr~ OflClahuell1c La r~pre­
sent<lción oficial (:slá S1fu,¡da t:n lHI pe
queíio pabellón que se Ie\·anh¡ l'n la Pla·
Zl'l de Il)s Rejes, jUlltO al P<llallo de Al·
fonso XIII. Tiene. además, represenlación
en casi todas las seccIones}' Ocupa a l¡¡
vez una gran sala del Pal;wio de\lfol1so
XllI que abarca una superficie de ~J..5tXJ
Ill{"tros. Un lujoso reSliluralll sustil::lle 1(1~
presliE!ios de la refinada l'orin,l francPsfl.
Aiemania tiene representación of1clal y
ha levan lado su Pabellón en t'l extremo
de la Plaza de la Fuente tv1<\glca, junto a
los jardines que separan 1<1 A \-enil!u del
M,lFljués de Comillas del Palacio Victoria
Eugenia. En diferentes palacios reparti
dos en secciones, oCllpa una slIperflcie ele
17.CX1O metros cmH:lrfldos. üHNA DE GALLEGO.·-O:>ras. Cons.
Italia, con representación oficial, lam' trucciÓIl de un edIficio destinado a Escue.
bién ha construido UIl Pabellúll en la Ave~ lél nacional de ambos sexos, Reparacio-
nida del Estadio, estando IPpresentadu a nes de importancia en la fuente para el
la vez en vf!rias secciones Que ocupan UlI servicio de los vecinos de esta localidad.
tolal de 8.()(X) metros curllJrados. PANTICOSA.-Obras. Construcción
Austria con~:urre oficialmente. No hn Casa Consistorial y edificios escuelas de
construido pabellón especial, pero sus lllTl0S, presupuesto, 32.()(X) pesetas. Re-
instalaciones orupan una su¡ erfh,:ie de construcción del edificio Escuela de ninas,
6.@metroscuadrados, repartidos ~l1lre pre3upuesto, 12,(0) pesetas. Y pronta'
varios palacios mente van a dar comienzo las obras de
Belgka, representada oficiah:lclIlC, hd alc(:lI1tanllado y abastecimiento de aguas
levanlado un Pabellón en la A venidrt del potables, cuyo presupuesto asciende a
Estadio jun:lo al Pabellón del Estado. La loo.lO) pesetas.
superficie que ocupa la dt:mostración bel- R-\SAL,-Obras de sanidad. Servicio
ga es de 3.UUI) mNros cuadrados_ de abastecimiento de aguas potables y un
Checoeslo\'aquia si bien COl,lurre (Ji lavadero publico.
cialmente, no ha (on~lruiJu pa )t=!lón par~ SALINAS DE jACA,-Obras Cons-
ticular. ~us inst<-'.aciones DCUj' In una su· hucción ele un edificio Escuela nacional }'
perhne repartida en secciones, de un lo:lal casa habitación para el Maestro. Cons~
de 1.1:;0 I metros cuadrados trucción de un puen:le sobr~ el rfo Asa.
Dinamarca ha ronstruido 1.;11 P¡lbt'lIon bOll, para poner en comuni{ ación al agre-
que ("cupa una Stlrerflcle d...' .-i20 Illtlru~ gado \'lllalangua con l<l capitalidad del
cuaGrados. El pahdlólI de HtlIl~ría COlltl- dIstrito muniflpdl.
gua al Palacio .\\eridlonal, tlere una su· SALLENT DE GALLEGO, -Servicio
perficie de 2.fkXllllelros CU~~f<lJos., FIIl- de abasteCImIento de agua traida de la
landia ha emplalado su secClon ofl"::lal en lI11sllla)' alcantarillado correspondiente
una sa,~ del Palacio Alfonso XI1I, con una para la evacuación de aguas residuales,
superfkie de 1.600 melros y j\'oruegil ha SA~TA CRCZ DE LA SEROS.-Se
construido un pabellón ell la ~el'CIÓll In· ha cOnstrufJo una casa para Escuela y
ternacional. frellle las puertas centrales hdbitaClón del Maeslro, presupueslo,
del Palacio Meridional. qut: I cUD" 3~J IU,ü75 LMJ pesetas. También se ha hecho
metros cuadrados. obras de alcantarillado y en el camino ve,
Suecia que concurre cflclalll'.'I1!t- ('omo tinal continuarlo haSla el centro del puc-
los anteriores país~~, ha COI, !rUIdo un blo; presupuesto de cosle lle eslas Cbrfl$,
Pabellón que esta Situado en 1,. Avcmda , 1:$.2J7'72 pesetas. .
del Est.adlO y cuya superficie c~ dt' J, l::!tl i SANTA E;\'üRAClA.-Conser"aclón
melros cI'adrarlos En el Pdlal ) \'icrona } reparación del horno'de cocer pon, E.n
Eugenia tiene ur:a serción d~ UII)O me· el Cementeno uilóhco yen el abaslecl~
tros cuadrados. miento de aguas. Obras en proyecto.
Rumania ha levantado un r ,bellón de COrlslrucciol1 de un Carnlll0 "ecillal de
4¡.,(J metros cuadrados, juniO ¡ I I'll!leltón cualro kilómeiros de longitud.
del Estado. Suiza y ~>oIOllia.· rnquc u:'l1- ~ENEGljE. Rdorllladc la Casa Con.
curren oficialmel1le, no Mal' cooMruido itistorial.
Pabellón. ~INUES. Re.flJflIW del 10C'~1 Escuela.
Concurren adl'lllás l'ol\,(llv.'!ll('rJll' a IrI fú'parilrióll \' conservación de las fuentes,
industria rlel país respectivo. c·'\p{j~ilores; ,l1l1lllit'S} puerlles comunales.
del japón, en una sen ión sll!.<Ida el1 el rJ<r\MM 'i\STILL~ Of T.ENA Vfas.
Palacio de Alfonso Xlll; de Esta :U$ UIlI- l'rolongal'lon d~l C¡¡llllnO vecmal por Ullfl
dos de América, repartidos en \o, das seco d~ las calles úcl pueblo hasta la plaza del
ciones, la principal en el I"ahl.clo Meridio· luismo, rorlslruyendo 11l: gran muro de
nal: de Inglaterra y PortuRal, qut.: orupan I conlennón. Hgl.:ne y .sal1ldad. Reforma y
secciones en el mismo Palacio ~ tle 110-' reparnciones..en el eell1e1l1eflO, cons,lru
landa que ocupa secciones en t!llnerlleS ~endo tal1lblf'1l un IllUro de contencló~.
Palacios. La exhibición dí· YllJ..:'ocsl, vla l'S Otros senl(ios. Arreglo de una acequlH
lalllbikn ill1portSlnli~itl'<l. p¡¡ra conducción de agu3S de .riego.
Turqtlia, Egir1o, ¡'ersia. P. leslin, '. In TRISTE Ohras: Reparaclón.de la Es·
dia, Burma, Ceylan, .\\;¡lta, Il<'llg I 'lr.g ruela naCIonal. HI¡.{I('n~ r ~al1ldad. Sao
y Afg~anistál1 quedi'!n r€-Ullldas Sil>;. ·,r nl'<lll1ll;'llto delH roblanon. VI3s:.Arreg-lo
lac·oncs 110 oflcialcs, 1.:11 t pu~bro O ,t:1l de caminos vecinale!'. Rrp('blflClon fnrrs
t11 que está silu<.lil.u 111 1 .\n r, 1'; Pl.llll" ... ¡,ill l1o' Ire~li~1l10S arllOlel:.
EstadiO. 1 UR[)UE~. S~rv¡uo 01; abaSleCmHt 11
I 10 de agurts. Traída da aguas al pueblo
Resto de esparta '5 pes~las año.




instrurll\'ll, estereo,",c0p:RI " aplicada a 1
le::. c PllelaS fot(llirFI, fotograbado y cro·
1101 P'<l rillemMografia, cil!~malografia
el! coll,res l' en relieH:-, máqu'nas de pro-
'ieC(lonf>S, ele
l) u:m In "llpcrfine d... 5..3l.X) metros
f.uaOrat!(Is. on una ~O!il plan a. que se
d:s1tlbu)'t en ~ 1 <.1" Jc t:xpusil 611, y UllOS
s_l<lno~ , t 1r ni 'Iros cual rados. que
S' han dt'SI 'a,lo a dt'Pl'ndcllf' IS de Adua-
n,l"}' limo el! Ú c;mbalajes.
Se exh¡lJl'Jl en este P<ilaclU todos los
Tu;~d: 1... lllijlzado$ p"r lA illdus'ria mode:"·
I Dar,¡ 11,1 ,r 1I1¡i~ d, rtrvu P, resullado
,¡ trflbHIO ¡'011 el l'l11pl,~o del t 'cmpo mini
1Il0 y la rllellOr fHII~¡¡ dl'l obrero, segun
los pnncipios del tfl}'lonSIll(H.
Pahsdo de Comunicaciones
y Transporle,; -
luhre E'stt' 1l 1 o 111:8 áre ¡te 16,500
'~lr"'" ,ddrad, s r Ilt'ne una altura de
I.~ 11 ... 11 nsl¡.¡ ¡l(' una .sol~ plallla con
amI ísi 1a ,ltl\'t'S} en ellas $t.' t!xh:bc to-
d' rt tl'O i'! tr"l1:lopOrh::s a 101110 y COII
arra:otle al ~l a; itrroc"rn:es y Iral1\ ¡as
("on ~u 'Iwkri fijo y mÓVil; organizadón
de esto!' llílporlantes ser\'1cio~, depositas
de mjq¡;1 al:' l. ttl'liov:les; transportes
f uv a\;~ y rnarifil11os, ccno;trurcióll naval;
,·a. ::,t .011 d~rca: :.en-inos de correos,




S,)brt: UIl<-l. supdkie l' 11.l"O') ll1elros
c 1, ,1r;¡¡1os se !e ... ant;¡ l'sll' gralh1ioso Pa-
he () 411(' ( onsta de UIl<1 s; la planll'i Con
do'" 111, 11il<: ll<l\ PS, 11:\ hIiJ,¡s en cinro sa-
!,I~ 1 f'Xflr slcitin
En ~ll Inl ¡ lur !'e Agrupan I¡-¡s inslalacio·
pe ,le l· 'ef"lioll {'xlrrtnj('rH ~iel1do un
Il'~portanlc r0l11pkllll·llto de la l:lpoltaCió~l
a la eXJlo ..ición de 1<-1. H1dynría de los paJ·
Sf'S del lllllllllo.
lO \j I \DMINI~Tk
l.alle \l<t\or, W













Su unica planta, que Ol:upa 1111 area de
4.0)) melros cuadrados y tlelle una allura
de diez metros, ':ir dedica en su mayor
parte a salas dE' exposh ión.
Puede verse en este PalacIo toJo lo
que se refiere al Arle del Libro en sus
nlultiples manifel)taciones: libros antiguos
y modernos; colecciones de obras; encua·
dernaciones y l11aquillari(l: códkes e in-
cunables; bibliofilia; ediciollCS musicales,
etcétera.
Palacio de la .:Ieclricidad
y de la Fuerz" Motriz : :
Palacios de la sección
de agricululra
Palacio de las \rtes GráfIcas
Esta secclon, 41 e orup.. ulla zon, de
16.500 metros CII drados, eSlá formada
por dos grupos d( ~diflClos. ConstJluyen
el primer edlfkJo (e entrada, el de exp?
siclan de vit:eullur '1 011\ lcultura. enologla
y elayotecnia y e. d~ exposición de pr~'
duetos los ues u ~ planta baja y sellllSO-
lanas; Iy unos por cos que. se. han ~esti­
nado él exposidóll Je maqulIlana agneola.
Tiene llna sola pl;lOl8 que orupa Ulla
s;llperf:rie de lO.n.lO mc1ros cuadrados,
d slnbuída en nmas salas de exposición
len lIun lllap:llIflra :-.a a (j(o e~1 t'CI<i("ll~OS
CI)I1 escenariO y l-al.llll~ pal a la Prol ec-
CIO, e!!> dp peHculé;s.
Conlien{' p<*~ Pai,..rlO loc1l' lo rpl~fi, (l
a la kJ!ogr,}ffa y (Ln~ma1('grafia; al HnlloS
l" matenal, "lc('surio!>, loto¡,:"rafia artfstica,
Palacio de Proyeccione¡,


















































































La Virgen del Pilar.
Toros, muchos toros.
Teatros y fUIDo!.
De tal puede calificarse el magnifico
cuadro de VARIETES que se presentan!.
estos días desde el viernes hasta el do
mingo en nuestro magnifico Teatro.
luisita Esteso la canzonetista de moda,
la II1comparable vedette de grandes atrac-
tivos, la que desde el mOmento que sale
a escena cautiva a lodos los publicas, la
que hace las delicias de los espectadores
Esta es Luisita Esteso, quien con un re·
pertorio muy su)'o y muy original ha COll'
seguido grandiosos triunfos en su fino y
delicado arte de la canción. Esta es la es w
trella qu~ todo Jaca aplaudirá estos dlas
y seguramente que quien le vea una vez
volvera dos y tres.
Además de dicha artista actuarán tam-
bien los notables bailarines TITO LEYIS
con sus originales bailes serios y cóml'
coso Eetos artistas proceden del GRAN
TEHATRE de LONDRES.
Finalmente seguramente la bellfsima
CARMELITA CASTILLO canzonetisla
de fino estilo gustara también extraordi·
nariamente.
Lo dicho: un notable cuadro de YAR1E·
TES de primera categoria, es 10 que se
presentará para estas ferias en el Teatro.
Ya lo saben los amantes de lo bueno, los
que gustan de buenos espectáculos,
ahora están de enhorabuena, a llenar el
Teatro todos los dlas.
Será su marca preferida
Se necesita un muchacho mayor de ca-
lorce afias para hacer mandados, repartir
prospectos y demás fáciles trabajos. Pre-
senlarse con persona mayor de su familia




Un acontecimiento artístico en






frell~e .. Pero aconlé:nonos del patético fi
nal ,1c. la lll¡lriH'lllosa nO\'efa de Remarque,
en que el protagOl11Sla o por lo menos el
personaje, como si dijeramos. de la narra·
ción, acaba su vida en un dítt de ralma,
cuando se vislumbra la felicidad de la paz
y el parle del Cuartel general del Este
i prusiano se limitó a decir: Sin novedad




AnllHación, bullicio.¡ Gigantes y cabezudos.
1 Carreras de piraguas en el Ebro y fíes-
, lilS de Jota He aqui lo LHaS lluevo y lo
I más viejo de las fiestas del Pilar de Zara·
•
IgozaEsta descripción de las fiestas se ajust,l
perfectamente al estilo literario del italia-
no Marineui, padre del futUriSlllO,
Cuando no se sabe qué decir, ésto de
Marinelli cesla mol be) que diría un C<l'
lalán cuatqUlera }' se ajusla también per
fectamente a esta et1landanga. que nos
producen las fiestas, que son como la pie·
cecica que locaba la Banda de musica de
don Canuto: Siempre la misma.
Ahora que el !lempo es 10 mejor de
todo.





Inf~ESIONES DE Ln SEMNN
Apenas ocurre nada, nada.,. El mo·
mento polltico puede resumirse en estas
palabras: Sin novedad en el frente.
El general Primo de Rivera ha anuncia-
do para el proximo mes de novie.mbre i1n·
portantes cambios ministeriales, que a
buen seguro no han de causar la menor
sensaLión, pues lo que cambian son Jos
collares.
El veleidoso conde de Romanones,
continúa haciendo declaraciones y parece
ser que ha enviado una carta circular a
sus amigos- y correligionarios. pidiéndo-
les parecer, respecio si debe o no asistir
a la Asamblea Nacional.
Total. nada, vamos. 5111 novedad en el
-----_._---
¡ Ultramar. digno continuador del convoca-
1 do en 1923 por el Gobierno de Concentra
, ción liberal.
Si todos los acuerdos cristalizan en he-
chos, nuestra riqueza podrá tener, en épo·
ca relativamente próxima, un desenvolvi·
miento extraordinario y nuestras relacio-
nes de todo orden con Hispmloamerica y
con Filipinas alcanzar un desarrollo enor~
me.
Esa es y debe ser la orientación de la
política internacional de España y, COIllO
no nos duelen prendas, reconocemos de
buen grado que en ella pone todo el en
tusiasmo el jefe del Gobierno y el pals
se vá dando ya perfecta cuenta de 10 que
significa el acercamiento racial, desde too
dos los puntos de vista, ~t1n del IIrico,
tan desacreditado, pues nueslJa filosofía
popular de a Dios rogando y con el mazo
dando es lodo un tratado de Derecho pú-
blico que no.conviene encerrar bajo siete
llaves, como se prelendió por nuestros
novecentistas con el sepulcro del Cid.
Muchos convenios comerciales, mu-
cha flota mercante, mucho intercambio
mercantil, pero no nos olvidemos que
tarnbien lo espiritllalliene su razón de ser,
y, precisamente, por él podemos alegar
derechos en las partes del llIu.ndo que
descubrieron Colón y Magallanes y que
civilizó el espirilll español y tambien por
el o leniendo en cuenta eso ha sido ele·
vado a la presidencia de la Conferenci<t
del Trabajo Marítimo, que se celebra en
Ginebra, nuestro MlOlstro de Trabajo r
Previsión.
Las ejecutorias podrán, por sí solas, no
dar de comer, pero sin'el1 para facilitar
las relaciones, y la de Espana en Améri-
ca }' Filipinas es de lal prosapia Que con-
tribuira, en gran parle, a la obra de ex-
pansión económica y de colaboración en·
tre nosotros y nuestros hermanos de all~n·
de tos mares.
A. RUIl. CA~TILl,O
EllIlI1oJ. ~r. Obispo de Jaca concedió indulgencias en la forma acostumbrada.
falleció en Jaca el dfa 19 de Octubre de 1928
A LOS 35 A;\10S DE EDAD
Habiendo rE'cibido los Auxilios Espirituales
E. P. D.
EL $E~OR
D. RICftRDO BESCOS VILLnC~npft
Sus d~con~oludoqviud,j doM P8~ClIala Lacosla; hijas Andreina y Amparo; padres
polltico" U. _'\i~Uf::l Laco""lfl y dOI\a Balbina Pélriz; he.r!lIano doi\ll ~ener0S8 Barbu-
do. 0_ Enrique y doila Mode4a Besd,,;; hermanos pOhllCOS D. Fer.mm LalaKul1a, do·
Ila Jo«efll E~cobar, dol\¡¡ "irloriu Anadón, dalla Teresa y .doila Juha •Lacos!a, D. Al·
fOIl~o E"leban y D..·\n1(mlo Cuscdrosa; tio~, pruno'>, sobrInos y demos panente~, al
r.,corJar a toJos sus alllig;1>S y reldclonados tan luCluOsa fe~ha, le~_ ruega." oracIones
por t:l alrua tld rmado y]<i a~¡"tenCla a la fUnCIón de su Pn'llCr Anl\·er~no. que ten·
Jni. IURar <'11 la Parroquia de la Catedral el prÓXim(1 Slibado 19. a las dIez, por cuyo
favor les qlleJiUlI.n sinceramente lIgradecidO!.




Ahora, cuando va nadie se acordaba
de Campón, llegan noticias de Bruselas
dando cuenta de sus triullfos como litera-
to y pintor
En España no le hicimos caso;y sus
ideales E: in']l1ietudes sirvieron acaso, pa-
ra hacer desarrugm el entrecejo.
eLe Peuple', al hablar de los éxitos de
Camrón, siluetea agilmente su figura. Es
casi el mismo de siempre: romántico,
boh~mio. Amante de la libertad. Sus espe-
ranzas en una hUIllAnidad mejor cada vez
son más amplias...
Ya sabemos que cada 1ll01llento. segun
el Conde de Romanones, tiene su hora.
La suya, en la aClualidad, es la de querer
\' no atrewrse, por si solo. a tomar reso-
lución respecto a su actuación en la Asam-
blea COllsultl\·a.
Para tener, en su dia, a quien echar la
culpa y sacudirse las pulgas, se ha creido
en el caso de consultar, respecto al p(:lrti-
cular, a sus amigos politlcos murhos de
los cuales, con su asentimiento o sin él,
colaboran en la obra de la dictadura.
No lo censuramos. Cada cual es mu}'
dueño de hacer de su capa un sayo y el
Conde de ROllliln01les, en su larga vida
po;iticA, ha hecho muchos sayos.
Esla actllud a nftdie puede extrafiftr
teniendo en euenl¡\ alllecedellle::. lIluy sig-
nificativos y recientes.
Pero, en fin, dicho lo fIIllt'Tior, como de
pasada, airas preocupaciones de mayor
empeño flbsorben hoy la atención general. I
Por 10 pronlo, los barceloneses. además
de la enormidad de millones que su Expo-
sición ha cC)stado al elario público desde
que se inició rfln el ("(Irácter de Industrias
Eléctricas, quieren que todos los espailo·
les carguemos con el défiCit del gran cer-
tamen de~pués de beneficiarse elJos de los
proví'chos. Desde SIl plinto de vista, no
está mal; pero, desde el del contribuyente,
creelllOs Ull poco intolerable la pretensión.
Nos narece, sin elnbargo Que por parte
del Gobierno, a juzgar por las llmnifesta-
ciones del Marques de Estf'lla. no vá a
poder pr')sperar la ideica lanzada a la pu-
blicidad, El lllulo oe bailón d·essai. por un
escritor calalan, sin duda después de ha-
berse largado por el Presidente del Con·
sejo la afirmación de que los españoles
comemos demasiado y debemos acortar la
ración.
En mí'dio de lodo. nos sirven de ~raf¡.l
('<:rPrftnza IflS rOllclllSionl's votadas en el
;¿ o Congreso del Cotll..:rtio Español en
---_.__._-
por conducción sllblNT?nea Rf'paración
de un puente para un;r lo" dos bamo!; en
Que esta lhvidido e::>le pueblo. Cosle (te
las obras. $.500 pesetaS. Saneal1lilnlO de
un trozo de via publica con la con~tluc'
dón Jcl alcalllarilltll1o, cuyo coste filé de
2.729 RO pesetas.
VILLANUA. Servicio de abastecí-
miCI1IQ de aguas. Tralda de las mismas y I
fuenles. Precio de coste. 73 8(X) pesetas. ,
Sanidad. Alcantarillado, presupuesllJ 2.ioo i
pesetas. Vías Carrelera de la estauóll"
presupuesto 1.1&5 pesetas. CamlllO ~
puentes. Urbanizadon y embellecimiento
de la población JarJin ¡úblico, preí.ll· I
puesto, 5.680 pesetas. Reparación Es·;
cuela naciollfll, presupuesto. 3 '.))0 ptas. ¡
VILLARREAL DE L CANAL Vía:;"
Pavimentación de una c~llc pOr la que an- i
.eriorme"'e se d,líeul ••ba el rráu,ilo. .1
EL DRO.sCRIDTO
CRONICA
Un periódico de Bruselas. ele Peuple),
nos ha re\'elado el :luceso, que presenta
un airedllo de curiosidad encantador.
Pedro Campón, proscripto, literato, po·
lítico y pintor, acaba de obtener un tnun-
fa artíslico en la bellll capital belga, dOIl-
de se le conslden:l un personaje importan-
te y digno de las mayores cOflsiderado-
nes sociales.
La noticia tiene el presligio de un fon·
do que es nada menos que tod¡¡ una lec-
ción de Ciudadanía.
Campón, es un picara romanticü, tipo
de hohernio él lo ,,,"\urgen. ¡iace unos años
paseaba por Madrid, rentro de sus in·
quietudes y andanzas-su figura esmirri-
da de hambrienlO y la simpática derora
ción de una chalina roja ribeteada de ver-
de.
A todas las horas del día se le veía por
la calle; a todas las horas de la noche, se
le veía por los cafés. Yivia del sablazo
modesto}' de sus ilusiones; pobre. pero
libre y alegre como un gorrión al sol del
del nuevo día. Nadie sabía cuándo traba-
jaba.
Visitaba el Ateneo, las redacciones, los
teatros, los centros políticos de vanguar-
dia.. En todas partes era conocido y
apreciado por su bondad, sim;lalía y ta·
lento· La genle decía de él: Ahí está Cam
pón; te dará un abrazo o un sablazo.
y el bohemio hablaba a todos de la obra
que iba (:1 re!'l.hzar. de sus próximos triun-
fos, del porvenir de EspaFra, de su amor
a la Iiberlad y de sus esperanza;; en una
humanidad mejor. jt-Iombr~ echarmante)
Campón!
Un dia hizo su hazaña más SOnaGa. Es-
pana atravesaba su ullllllO periodo eleclo-
ral. En Madnd la IULha había alcanzado
las maxirnas proporCIones de Interes: se
vislumbraba el Iriunfo de los socialislas,
y los vIejos conservadores se lIIordían
los puños de Ira.
En mediO de los carteles de propagan-
da de los candidatos, apareció uno muy
original, escrito en Iinta roja y a lIlano.
C01l10 una llueva bandera de combate.
Decia asi: qPor la Estética. por el Arte y
por la Moral, VOlad a Campón!)
Aquello era maravilloso, surgia UH Lan-
didalo sin partido, aislado y ajeno a todas
las ideo logia polftic(:ls conocidas; un can·
didato que se aparlaba de la farsa, de las
IllAniobras y trapicheos electorales.
Se presentb en lus colegios sólo, con
su melena corta y su chalina roja ribetea·
da de vcrde, y cn algunos fué ovaciona-
do y aclamado, No llegó a 23 el numero
de votos que OblUVO. La • Estélica) , el
.Arle) y la cMoral) quedaron por los
suelos.
Después de aquello un dia desaparecib
de Madrid. I"'rimero se creyó que la au·
sencia habifl sido mOlivada por all-'una de
las frecuenles pere~nl1aCiOlles arlisticas
que realizaba a pié y sIn dinero; pasado
:1'~Úll ta IlipO casI se tuvo la evidencia de
(1l1t: hablH 111I1("flO olvidado f'n algún Irá-









prf>nsa de Hnesca. haciendo nuestra la fe.
liotaclón que dedl('a a dicho senor.
-Nucslro querido amigo don Enrique
Cardona, prestigioso industrial de Barce-
lona, propielario de la acreditada fábrica
de vidriOS, crislales y espejos Que lleva
su nombre. ha ampliado su oróspero !le·
~oc¡o. eSlableciendo en su sucursal de
Lerida la confección de estes artfculos en
la misma forma que en la fábrica ma;riz.
Esta mejora tiene importancia para
Huesca y su provincia por la proximidad
de ésta con Lenda y por la rebaja qUé en
los pedidos supondrán los portes.
Felicitamos a nuestro Querido amigo el
senor Cardona, al que deseamos nue\-os
éI.ltos en sus negocios injuslriales.'
•
,
Deslle [a fecha todos los dlas labora-
bles de 10 a 13 queda abll?rto el pago po
la Oeposltaria ,\\unil"ipal de las obliga-
rionps llmortiz"das del emprestilo de
125.tXX> pesetas nlimeros 3. 11. 25. 86.
91. 102. 144. 156. 217. 268. 366. 389.
426,439, 474}' 496 Y del cupón venci-
miento 1.0 Octubre.
. Las misas que el difl 19 se celebren en la Igle-
sIa de los RR. Padres Escolapios de esta ciudad
sen\n aplicadas por las almas de los señores
Se
Calle del Carmen núm. 16
DE 11 A 1
t.
Se necesita





D. JUAN ROYO GALlNDO
y su ESPOSA
DO]\¡A MARIA BELIO IDAS
que fallecieron el4 de Febrero de 1924
y 19 de Octubre de 1898, respectivamente
E. P. D.
Sil hija. hijo poJitico y nieto3, úgradecerán la
asistencia a estos sufragios.
En este centro se darán, desde el dla
siete del ac¡ual. lecciones parliculareli
(individuales o en grupos)
de: TENEDURiA DE LIBROS
Y cálculos mercantiles.
FRANCES
Lecciones teóricas, y práctica de la con-
versación y est.lo epistolar.
LENGUA INGLESA
Estudio teórico y práctico.




tortugas y un coche para niños.
Dirijirse a esta imprenta.------_..~.__._-_.._._----_.





H,H'C falt.. en 1.. Pelll-ll1cria de Betr;;ll.
Mtl}or,3}
Tip. V 'no ~.. R "h~ t. M-t\,!)r. 3--' Jaca
campo de regll·
dio. en tenr:illo
de Jaca. parfida de Campo Domingo Da-
rán raZÓn en la Calle de Escuelas Pias







Para O. Nemesio Quintilla, dcl comer-
cio de esta ciudad, ha sido pedida la
mano de la distinguida señorita Pilar Sátl-
chez Cruzat. Los novios se han cambiado
con este motivo regalos de mucho gusto,
fijándose para muy en breve la fecha de
la boda. Reciban nuestra felicitación.
Mañana daran comienzo I,IS ferias de
San Lucas Que se celebran anualmenle los
dias 18, 19 Y 20 de Octubre.
Habrá gran animadon y concurrencia
de ganados pUPs el tiempo ver J..deralllen·
te primaveral que disfrutamos, las exce-
lencias del año agrícola son ulla garantia
de ello para este cellamen uno de los más
importantes de la provincia.
Con grata complacencia por lralar-
se de un prestigioso industrial Que en Ja-
ca cuenta con sólida y MUY gl ande clien·
tela copiamos las siguientes lineas de la
Ricardo del Arco, nos ha cnviado un
ejemplar, lujosamente editado, de la no-
table Conferencia Que con el lftulo de
«Rutas espiritu'lles de AragólI' dió el dia
5 último en la Semana Aragcllesa de la
Exposición Internacional. Agr¡¡decemos al
ilustre publicista y querido amigo su aten-
ción y le felicitamos por el hito Que al-
canzó con su conferencia muy amena y
documentada.
BIBLIOO~ÁFICO
20 Octubre - Dia Universal de fI\isio-
nes instituido por Su Santidad pro XI. .
La Asociación de la grande Obra -La
IPropagación de la Fé- celebrará ell laCapilla de Nuestra Señora del Pilar, elr próximo Domingo, los cultos siguientcs:
, A las 8 y media de la mañana misa de
Comunión General que dirá el Ilmo. y
Rvdl11o. Sr. Obispo.
A las 6 de la tarde Exposición, rosario
y sermón que predicará el R. P. Valelltfn
Caballero de las Escuelas Plas, hacien·










Que ralleció en esta ciudad el 24 de Oclubre de 1928
'" ~ 1.J 81\a. de ~.d.....cibl~ los S.nloa Sacramomloa




V.A R I A S
Su.. apenados padres D. Vicente y doñ~ Pilar; hernlana<; Trinidad. Pilar.
Julia y Petra; abuela dolla Petra Prado; lios, primos y demá'J parientes. al re-
cordar 8 sus amigos y relacionados Inn lucluosa techa. les suplican una oración
por el elerno dCllC8nso de su alma} la asistencia a dicho Aniversario que ten-
drá lugar el próximo jueves 24, en la Parroquia de la Catedral, después de
los Oficios. por cuyos favores les quedaran sinceramente reconocidos.
Jaca. Octubre de 1929
CONSULTORIO
~a.lon
NOlicias de libros y publicaciones espafioles y eXI:"'anjeros
OFICINA
CUAT~O DE AGOSTO. 'n. 2.'
Planes de estudio (Universidad, Instituto, Escuelas Especiales, t.ca-
demias preparatorias) textos, matriculas, títulos, documentación, !LIte·
la de estudiantes, etc., etc.
Hoy 14 Octubre 1929.
De correos: de servicio de Correoa, estamos
tan nlal como lo hayan estado en lus I"urdes, pues
llevamr,s más de una selllanli sin recibirlo ni des"
pacharlo y si dos dfas ha lle!!:ado 8 nuestro poder
ha sido por encargarse los Alcaldes de este valle
de Aragliés-Ja88. y COnste que ambos pueblos
equidistantes un kilómetro y que hacen su vida
mancomunada en casi todas sus necesidades y
servicios municipales, es decir que son paru es·
tos afectos un lIolo pueblo, suman más de mil ha-
bitantes, cuentan con una Secciun completa de
Carabineros, Puesto de la Guardia Civil, residen-
cia temporal de los Ingenieros de Montes con su
guarderla forestal, una explotación forestal en
~rande y la construcci6n del camino de que luego
hablaré. donde lIC ocupan muchos obreros, hay
bastante comercio, representacIón de Bancos,
, etc. etc .. elementos lodos ellos que motivan fre-
cuente movimiento postal. que de interrumpirse
como en la :¡Clualidad irroglo se~uros perjuicios al
vecindario, por lo que en nombre del mismo re·
curro en respetuosa queja a los Excmo. Sr. Go-
bernador Civil y Sr. Administrador Principal de
Correos de la provincia para que imponiendo su
autOl'"idad pueda acabar de una vez y para siem-
pre esta anormalsitlU"ciÓn.
1 De obras municipales: han dado principio las
¡ obras del camino forestal 8 los montes de este
\"aJle. que este Municipio en uni6n del deJaS8
1 tienen concertado con don Bernardo Bovio, y co-
nocidas las condiciones de honradez y laboriosi-
dad de dicho contratista, cabe esperar confiados
, en que a su tiempo estanin terminadas, facilitan-
• do con ello la actual explotaci6n lorestal de es-
1 lOS montes, que hoy por falta de vlas de comuni-
1 cación se hace en malas condiciones de arrastre.
, De caza; CJI estos dia8, arriesgados vecinos
han dado caza a tres hermosos jabalie¡ que en
junto pesaban cerca de roo kilogramos. consi-
guiendo en parle aminorar esa raza que tantos
perjuicios trae al campo y de una manera espe-










l:J5. ali. IG3 05 \
...94J.o.'..... --.........- ...----.........- .....'i""'...............--.---...'--.---83.304.100"05 I
58.600.391'67 ".,"r' .54.871.923'12 qU11 a en ~te pacl lCO puebl~i )' recogl~ndo el
47 999 052'44 general senur y modo de apreciar lO! méritos en
18:167 :615'99 quien los tiene, he de decir que la música que con
11.299.m'82 tanto gu~t~ hemos escuchado h,a sido tan delagrs·
9.958.638' 16 do del puphco, que como cronista puedo aventu-















esde Aragues del Duerto
Cámara de Compensación
Bancaria de Madrid
MDvimiento general del mes Sepbre. 1929
Hi~pano·Americano.. . .
é:'p3ilol de C.édito .
r~lernalional 8anking Corpo·
ralion .....•..............
Lllard Brothers C.· .
LrqllljO .....•..........•... -..
Bilbao - ' .....•
\"Il.caya , ..•.
-\lemán Trilllslltintlco .....•....
lalernacional de Industria y Co·
mercio .... ... ..... . ..
-\ngloSouth American Bank Lid
Sainz . . . . . . . . .
nlra!. .........••...........
E;paOOl del Rlo de la Plata ....
li~rmanicode la Am(:rica del Sur
Credit l-yonnais ......•......•
Qltaluña ....................•
Calama.rte.. . . . . .• . . . . . . .. . ..
Ellerior de España ...•.••....
.\ragón. .. . .. . . . .. . .
,-\ VHa ..• _...•• _..••••.••.•.•••
•
Gregorio Cano y Compañía ...




Este vedndario acaba de celebrar sus tradi-
nlr\lIle¡; fiestas dedic ...das a su Patrona la Virgen
del R-lsario, y 11 fé que han resultado alegres y
tl&:lIiciosas en este año.
t:.a viepera, al me<1iodla, un repique ~eneral de
aimpanas y disparo de bombas reares nos anun-
e ron habia lleiado I.J hora de abandonar nues-
lra~ habituales ocupaciones para entregarnos por
c'l'Ilpleto a 50Iemnizar nuestras fiesta;$.
Por la tarde, hizo su entrada la banda de mu-
> ..a del RegimiEnto de Galicia, la que desde el
primer momento sug..:stionó al público que ávido
d~ cOlllemplarla salió a balcones y ventanas para
"lllrearla al compas de un pasa·calle con que nos
~~uio de primera IIltención.
El dia de la Virg n y si~uientes tuvieron lu-
g~r las solemnes funciones religiosas, de suyo
WltUOsaS y conCUrridas, presididas por las au-
Mldadcs municipal y militar. oficiando en la misa
Ik terno el regente d~ es18 parroquia don Timo-
leo Mazad. ayudado de los párrocos de Jasa y
l"rdués O. Patricio l'~rez y O. Miguel Casama-
}ur, respectivamente. siendo cantada por la masa
'~raJ de dicha banda, dirigida muy acertadamen-
I~ por don RamOn Ar 1I8U, 16 cual, y siendo en su
pane musical del Maestro Espln, fué interpretada
lIlllgisulIlmcute, men,ciendo unanimes elogios por
parte de todos. El sel mon en ambos días corrió a
talgo de dicho don Timotco Mazod, quien en pá-
rrafos elocuentes Clllltó las glorias de los Santos
convenciendo con Sll~ argumentos a cuantos tu·
\'irnos el gUSto de escucharle.
Los bailes, lanlo publicos, ~stos amenizados
1M la banda, corno los particulares, llIuy anima-
lIos contribuyendo a ello la agradable temperatu'
ra que hemos disfrutado y más todavía las mu-
chas y liermosas muIeres que hemos podido admi-
rar y que han dado el máximun de realce a la fies-
ta, sieudo extraordinaria la concurrencia de fo-
rasteros que nDll hicieron el honor de ser nue¡¡-
Iros hu~spedes por unos dlas. En la plaza de don
Vicente Piniés, como más c~nirica, tuvieron lu-
gar 1011 extraordinarios conciertos y bailes que la
repetida musica nos hizo saborear día y noche,
ri>Cibiendo aplausos y parabienell nuestro Ayunta-
mien!" con su Alcalde don José Maria ROC8tlllla-
da, por habernos dispensodo un pro~rama de fes-
lejos tan cumplido que ha dejado muy satisfecho
iI vecindario.
En resumen, que helllOll disfrulado tres dlas de
'Ie~re y justo esparcimiento festejando principal-
IllCnte a la Patrona Nuestra Señora del Rosario
\lOr quien los aragüesei\08 sienten hondo fervor,
Iln que por un momento se haya IUrbado la tran-
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tillOilño gran ,de, le 1 pi".
tamaño GranJhilna, de de
15 pesetas.





todos los tamaños det>d~
3'95 pesetas.




















se le presenta a V. si durante estos díi:JS
Bánobas
,
Edredones - .L~IIllOhadas
Mantas de lana
"ARTICULOS DE CAMA"
,
